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Retenção de sócios 
em clubes de fitness: 
Um estudo em zonas 
extraurbanas
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RESUMO
O segmento de mercado do fitness é afetado pela precoce desistência dos seus sócios (Brom-
ley, 2005; Gonçalves & Diniz, 2015; Rosenberg & Czepiel, 1984). As grandes cadeias de fit-
ness recorrem ao firmamento de um contrato entre sócio e clube como estratégia de retenção 
destes, estratégia impraticável nas pequenas empresas. Em Portugal os líderes de mercado 
apenas detêm cerca de 8% do número total de clubes. Neste estudo procurou-se compreen-
der as estratégias de retenção de clubes fora dos centros urbanos e sem recurso ao estabe-
lecimento de contrato entre sócio e clube. A recolha de dados é feita através de questionário 
a 832 sócios que frequentam clubes no Norte e Centro de Portugal (Barcelos, Bragança, Cha-
ves, Esposende e Pombal). Os dados serão utilizados no software SPSS através de estatística 
descritiva e inferencial. As conclusões retiradas deste estudo visam auxiliar os clubes na ado-
ção de estratégias de retenção melhor adaptadas ao seu enquadramento.
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RESUMO
O estudo analisa a governança dos governos municipais presentes na estrutura federati-
va do Estado brasileiro. Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa, que, estruturalmente, 
utiliza entrevista semi-estruturada, com procedimentos de análise de conteúdo do discurso 
dos gestores entrevistados, interpretado segundo a literatura comum às Ciências Sociais 
e do Desporto. Para a constituição de inferências, construiu-se uma seção voltada para o 
mapeamento temático; temas que balizaram as entrevistas decorrem da literatura utilizada 
e dizem respeito à Teoria Geral do Estado contemporâneo, políticas para o desporto. Os re-
sultados apontam que a governança do Estado em relação a Gestão de Políticas Públicas do 
desporto se dá de forma centralizada, quase que absolutamente. A análise indica ainda que 
majoritariamente o tema não se constitui enquanto uma agenda de prioridades dos governos 
municipais; baixa formação de gestores, o que pode implicar em baixa qualidade dos ser-
viços ofertados; ausência de controlo social; secundarização da referida área de interesse 
social; baixa cultura cívica da sociedade em relação às políticas públicas de esportes. Con-
cluímos portanto que a governança de políticas públicas de esporte em contexto municipal, 
não se constitui enquanto um elemento destacável decorrente do pacto federativo, no caso 
brasileiro. Ou seja, trata-se de demandas acessórias e com baixo grau de republicanismo.
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